


























氏  名  上 野 喬 





1954年３月  福島県学校法人石川高等学校卒業 
1955年４月  福島大学経済学部入学 
1959年３月      〃   卒業 
1959年４月  東北大学大学院経済学研究科修士課程入学 
1961年４月        〃      博士課程入学 
1964年６月        〃        〃  退学 
1974年３月  東北大学経済学博士（経16号） 
 
職歴 
1964年７月  福島県立会津短期大学講師（経済史） 
1967年４月      〃     助教授 
1967年10月－1968年12月  オランダ文部省給費生（アムステルダム） 
1969年４月－1971年12月  福島県立会津短期大学附属図書館長 
1974年７月  福島県立会津短期大学教授 
1974年８月－1975年８月  オランダ文部省給費生（アムステルダム） 
1982年１月－1982年７月  イタリア、ルイジエウナウディ財団給費生（トリノ） 
1982年８月－1983年３月  福島県立会津短期大学商業科科長 
1983年４月  学校法人東洋大学経営学部・大学院教授（経営史） 
1993年４月－1995年３月  学校法人東洋大学経営学部第二部経営学科主任 
1995年４月－1997年３月  学校法人東洋大学附属図書館長 
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「Der Appetit kommt beim Kaufen―ネスレ食品会社の買収合併と世界標準」2000年、『東洋大学大学院紀要』第
37集． 
「In Basel wachse gegen jede Krankheit ein Kraut―バーゼル化学企業の統化と特化」2001年、東洋大学経営研究所
『経営研究所論集』第24号． 






Ⅲ.翻  訳 
「Systéme de la Mediterranée, Michel Chevalier（1832）」１．２．、福島大学経済学会『商学論集』第45巻、第３
号、第46巻、第１号． 




Sandmeyer, ein Pionier der chemischen Wissenschaft und Technik 1854-1922, J.R. Geigy AG., Basel 1955.､
1999年、東洋大学経営学部『経営学論集』第49号． 
ヤコブ・サラジン著『商人階級についての考察』Gedanken über den Stand der Kaufmanns、2002年、東洋大学経
営学部『経営論集』第56号． 
G・ドットワイラー著「生活必需品小売業における販売車輌制度―Das Verkaufswagen-System im Levensmittel-
Kleinhandel,1926.Ⅰ」2004年、東洋大学経営学部『経営論集』第62号． 















































Ⅵ．資  料 
「ユセリンクス『西インドとの貿易の自由…についての証明」1964年、福島大学経済学会『商業論集』第33巻、
第３号． 
「1970年代のパンアメリカン航空会社―過剰生産力と成熟期経営の実態」1987年、東洋大学経営学部『経営論
集』第28号． 
「ジョン・バウリング著『スイス商工業報告書、ロンドン1836年―産業革命期のスイスパノラマ」1996年、東
洋大学経営学部『経営論集』第42号． 
 
